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藻( A m p h o r a  c o f f e a e f o r m i s，株系号为
MMDL51011) 1株。实验藻种置于 250 mL锥形瓶
中培养，培养液为 f/2培养基，盐度 30‰~32‰，
培养温度 20 ℃，光照强度为 72 µmol·m-2·s-1，光


















带膜藻粉放入带盖的螺口试管 1中，加入 4 mL
CHCl3-CH3OH混合液(V/V=2:1)，充N2 1 min后密
闭封口，超声清洗器超声萃取 30 min (温度低于
40 ℃)。同时在带螺旋帽的水解管 2中加入0.3 mL
的内标溶液(0.2 mg·mL-1)，以N2吹干后，倒入螺
口试管 1中，摇匀反应。再用N2将螺口试管 1中
的溶液浓缩吹干，加入 2 mol·L-1 HCl-CH3OH溶
液，充N2后用聚四氟乙烯材料密封瓶口并旋上螺




以 20 ℃·min-1的升温，在 120 ℃恒温 1 min；(2) 120~
180 ℃，以 6 ℃·min-1的升温，在 180 ℃恒温
1 min；(3) 180~210 ℃，以 5 ℃·min-1的升温，
在 210  ℃恒温 10  min；(4)  210~280  ℃，以
3 ℃·min-1的升温，在 280 ℃恒温 5 min。进样器
温度为 300 ℃，氢火焰离子检测器温度为 300 ℃，
载气为高纯氮，柱头压力 0.42 MPa，恒流控制，
氮气流量 30 mL·min-1，氢气流 30 mL·min-1，空































C 2 0 : 5 ( n - 3 ) ]占干重的百分比之和分别是舟形藻
(MMDL51101) 1.91%、亚历山大菱形藻 4.80%、
舟形藻 ( M M D L 5 1 1 0 2 )  5 . 0 1 %、舟形藻
(MMDL5111) 1.77%、咖啡双眉藻 4.50%。比较












表 2  五种硅藻中各种脂肪酸成分占细胞干重的比例
　　    　    　    　    　    　    　     　     　  　　　 　　 　　　　     　      　       　         　 　　　　　　 　　　　     %
　　　   硅藻种类　　           　　　      C14:0           C15:0       C16:0               C16:1(n-7)             C18:0        C18:1(n-9)          C18:2(n-6)
舟形藻MMDL51101 0.21 0.03 3.22 1.56 0.01 0.09 0.10
亚历山大菱形藻 0.46 0.02 2.52 4.23 — 0.10 0.03
舟形藻MMDL51102 0.73 0.03 5.85 4.68 0.02 0.10 0.17
舟形藻MMDL5111 0.13 — 1.29 1.47 — 0.09 0.04
咖啡双眉藻 0.73 — 0.55 3.08 — 0.23 0.16   　
            硅藻种类　　              　　      C18:3(n-3) 　　  C20:1(n-9) 　      C20:4(n-6)           C20:5(n-3)          　 C22:6(n-3) 　 其他脂肪酸成分
舟形藻MMDL51101　　 — — 0.20 0.15 0.01 0.58
亚历山大菱形藻　 0.06 — 0.08 0.49 — 1.22
舟形藻MMDL51102　　 0.11 — 0.06 0.27 0.02 0.88
舟形藻MMDL5111　　 — — 0.12 0.18 — 1.05
咖啡双眉藻　 — — 0.06 1.36 — 1.82
表 1  五种硅藻中各种脂肪酸占总脂肪酸的比例
　　    　    　    　    　    　    　     　     　  　　　 　　 　　　　     　      　       　         　 　　　　　　 　　　　     %
            硅藻种类              C14:0             C15:0          C16:0       C16:1(n-7)         C18:0       C18:1(n-9)    C18:2(n-6)
舟形藻MMDL51101 3.35 0.52 52.28 25.35 0.15 1.44 1.63
亚历山大菱形藻 4.99 0.26 27.34 45.92 — 1.07 0.34
舟形藻MMDL51102 5.67 0.27 45.27 36.20 0.16 0.79 1.31
舟形藻MMDL5111 3.02 — 29.44 33.56 — 2.14 0.93
咖啡双眉藻 9.16 —   6.88 38.55 — 2.86 1.94
             硅藻种类                    C18:3(n-3)         C20:1(n-9)         C20:4(n-6)           C20:5(n-3)            C22:6(n-3)          其他脂肪酸成分     总脂肪酸 /% (DW)
舟形藻MMDL51101 — — 3.28 2.48 0.17   9.35   6.16
亚历山大菱形藻 0.61 — 0.90 5.32 — 13.27   9.21
舟形藻MMDL51102 0.83 — 0.47 2.08 0.17   6.79 12.92
舟形藻MMDL5111 — — 2.80 4.01 — 24.10   4.39
咖啡双眉藻 — — 0.78 17.04 — 22.79   7.99
　　—表示未检出。下表同此。
图 1  五种硅藻中 4种脂肪酸占细胞干重的比例



























酸的 26.5%和 27.8%，但其C20:4、C18:2和 C18:3的含
量并不高。而卵形藻虽然没有很高的 C20:5含量，
但其 C18:3的含量明显高于舟形藻和菱形藻。有研
表 3  稚鲍饵料藻类的脂肪酸成分占总脂肪酸的比例
                                                                                                                                                                                                          %
    藻的种类              C14:0               C15:0                C16:0                C16:1(n-7)                C18:0                C18:1(n-9)            C18:2(n-6)
三角褐指藻 * 8.92 － 12.97 24.44 7.90   0.99 1.55
新月菱形藻 * 6.68 — 14.45 19.36 1.01   1.58 2.21
球等鞭金藻 8.66 — 15.06   4.11 0.50 13.60 8.51
亚心形扁藻 1.28 — 32.90 — —   9.81 8.17
青岛大扁藻 0.64 — 21.06 — —   7.14 4.30
盐藻 0.42 — 18.67 — —   4.50 6.08
衣藻 0.87 — 24.84   1.04 0.99   0.38 4.17
栅藻 0.78 0.74 42.57   1.09 1.08 10.36 3.91
微囊藻 9.34 2.29 28.57   0.50 6.33   5.00 4.01
水华鱼腥藻 0.96 0.49 31.25 16.81 3.99   5.50 7.59
卵形隐藻 * 0.54 — 17.64   0.28 1.44   0.99 2.83
舟形藻 * 6.0 0.3 18.7 19.4 1.1   3.2 2.7
    藻的种类                       C18:3(n-3)    C20:1(n-9)  C20:4(n-6)                C20:5(n-3)                     C22:6(n-3)                 参考文献
三角褐指藻 *   1.02 — — 19.13 0.88 陆开宏和林霞 2001
新月菱形藻 *   0.41 — — 27.80 — 陆开宏和林霞 2001
球等鞭金藻   8.55 — — 10.20 7.58 陆开宏和林霞 2001
亚心形扁藻 15.28 — 1.79   5.89 — 俞建江等 1999
青岛大扁藻 22.53 — 0.90   4.82 — 俞建江等 1999
盐藻 38.38 — — — — 俞建江等 1999
衣藻 26.68 — — — — 曹吉祥等 1997
栅藻 11.76 — — — — 曹吉祥等 1997
微囊藻   2.96 — — — — 曹吉祥等 1997
水华鱼腥藻 17.37 — — — — 曹吉祥等 1997
卵形隐藻 * 19.31 — 0.55 15.53 3.57 曹吉祥等 1997
舟形藻 *   2.0 — — 26.5 3.2 李荷芳和周汉秋 1999
　　* 表示硅藻。







































表 4  成鲍饵料藻类的脂肪酸成分占总脂肪酸的比例
                                                                                                                                                                                                 　　   %
   藻的种类              C14:0               C15:0                C16:0                C16:1(n-7)                 C18:0                   C18:1(n-9)           C18:2(n-6)
紫菜 17.83 0.38   1.26   6.73 — — 44.76
石花菜   3.7 0.7 33.7   3.6 1.3   4.5   1.5
扁江蓠   3.4 0.2 27.8   1.4 0.9   4.7   1.0
小珊瑚藻   1.8 0.7 32.6   3.0 1.9   4.1   2.5
鼠尾藻   2.9 — 21.3 10.0 1.6 11.7   7.6
厚点叶藻   8.9 1.4 38.7   4.3 3.1 18.0   3.8
海带   5.4 0.5 16.8   6.6 0.5 12.6 11.1
裙带菜   2.1 — 11.5   4.7 0.7   5.6   4.2
石莼   1.1 0.1 24.8   0.8 0.3   7.6   4.6
刺松藻   1.3 2.1 22.2   6.9 0.7   6.5   5.3
  藻的种类                        C18:3(n-3)      C20:1(n-9)         C20:4(n-6)           C20:5(n-3)             C22:6(n-3)                     参考文献
紫菜   5.25 — —   1.38 3.25 黄俊辉等 2001
石花菜   1.1 — 29.4 13.3 — 李宪璀等 2002
扁江蓠   0.3 — 58.4   0.1 — 李宪璀等 2002
小珊瑚藻   2.1 1.0   6.6 31.5 — 李宪璀等 2002
鼠尾藻   9.4 1.0 12.6   9.2 — 李宪璀等 2002
厚点叶藻   3.1 —   2.4   4.7 — 李宪璀等 2002
海带   9.3 — 14.3   8.1 — 李宪璀等 2002
裙带菜 11.5 — 12.0 14.8 — 李宪璀等 2002
石莼 20.5 — —   1.3 — 李宪璀等 2002
刺松藻 18.3 —   5.8   7.9 — 李宪璀等 2002
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